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Abstrak: Gerakan Daya Wawasan merupakan usaha membawa perubahan paradigma bagi Transformasi Kedua 
Pembangunan Luar Bandar. Transformasi itu ialah membentuk desa yang menarik, maju dan menguntungkan 
melalui penduduk yang dinamis, kreatif dan partisipatif. Dalam usaha transformasi ini, masyarakat luar bandar akan 
dibangunkan menjadi masyarakat yang memiliki kualiti yang kompetitif setanding dengan masyarakat bandar 
terutama dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, perancangan strategik, kebolehan penyelesaian masalah dan 
keyakinan untuk berjaya. Perubahan paradigma ini kemudiannya diharapkan menjadi pemangkin kepada pencapaian 
pembangunan fizikal yang menyeluruh untuk menuju ke arah negara maju pada tahun 2020. Gerakan Daya 
Wawasan dilihat sebagai mekanisme penting untuk menyediakan masyarakat desa dalam menempuh cabaran 
globalisasi yang berlaku di samping menekankan kepentingan penyertaan penduduk dalam aktiviti-aktiviti 
pembangunan yang dilaksanakan. Bagi mencapai hasrat ini, penduduk desa mesti berubah sikap daripada mentaliti 
subsidi kepada individu yang mempunyai daya saing,berdaya maju serta sentiasa ingin melibatkan diri dalam 
aktiviti-aktiviti pembangunan yang dianjurkan bagi mengekalkan penduduk luar bandar dalam berkeupayaan untuk 
bersaing dalam persekitaran yang semakin mencabar. 
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Abstract: Gerakan Daya Wawasan is an effort to bring a paradigm shift for the Second Transformation of Rural 
Development. The changes aim to form an attractive village, advanced and profitable through the dynamic, creative 
and participatory community. Therefore, rural communities will be developed into a competitive society comparable 
to an urban, especially in terms of knowledge, strategic planning, problem solving ability and confidence to 
succeed. This paradigm shift is expected to become a catalyst to achieving comprehensive physical development 
towards developed nation by the year 2020. Gerakan Daya Wawasan  is an important mechanism in taking the 
challenge of globalization. It also emphasizes the participation of the community in development activities. Towards 
this, rural community must change the mentality of subsidy to a competitive, viable and participative. 
 





Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai kejayaan dan kenikmatan yang dikecap seluruh lapisan 
masyarakat. Kualiti hidup masyarakat berkembang dengan baik selaras dengan fasa-fasa pembangunan 
ekonomi dan sosial negara. Kini, Malaysia berdiri gah dalam kalangan negara serantau dan dikenali 
seluruh dunia. Namun, dalam pada nikmat yang dikecap, pelbagai isu dan cabaran dihadapi dalam 
menongkah arus kemajuan dan pembangunan yang diidamkan. Ketidakseimbangan pendapatan,  
kemiskinan, kualiti hidup, akses kepada kemudahan-kemudahan, pembangunan modal insan mengikut 
wilayah dan etnik merupakan antara cabaran-cabaran yang perlu ditangani secara berterusan. Ianya 
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penting agar dapat menjamin kesejahteraan hidup pelbagai lapisan masyarakat lantas mewujudkan 
perpaduan negara. 
 
2. Perancangan dan pembangunan luar bandar di Malaysia 
 
Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam memajukan kawasan luar bandar di Malaysia yang 
merentasi pelbagai sektor ekonomi. Usaha pembangunan negara terangkum dalam empat dasar utama 
negara yang melalui dua fasa iaitu Fasa Transformasi Negara Pertama 1957-1954 (Pra-Dasar Ekonomi 
Baru dan Dasar Ekonomi Baru) dan  Fasa Transformasi Negara Kedua 1994-2020 (Dasar Pembangunan 
Nasional dan Dasar Wawasan Negara (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 2014). 
 
Dalam proses tersebut, perancangan pembangunan dan pertumbuhan negara berkembang daripada fokus 
terhadap perkara-perkara asas pembangunan negara seperti Red Book, penyediaan kemudahan asas dan 
sektor pertanian sebagai komoditi kepada usaha pemilikan ekuiti yang lebih baik dan seimbang; 
pembasmian kemiskinan, pembangunan tanah dan wilayah dan penyaluran bantuan percuma dan subsidi 
dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB).  
 
Kerajaan juga terus mengorak langkah dalam pembangunan dan pemodenan kawasan luar bandar dalam 
Dasar Pembangunan Nasional dengan terus menggalakkan pertumbuhan yang seimbang yang melibatkan 
pembangunan sumber manusia di kawasan luar bandar, program rasionalisasi Lembaga Kemajuan Tanah 
dan Wilayah dan penerusan penambah baikkan kualiti hidup masyarakat. Kini, Dasar Wawasan Negara 
pula menggariskan legasi dasar-dasar pembangunan sebelumnya dengan mengutamakan pembangunan 
negara yang holistik dan mampan. Fokus pembangunan dan memajukan kawasan luar bandar diutamakan 
dengan usaha pengurangan kemiskinan golongan berpendapatan rendah, menjadikan kawasan luar bandar 
maju, menarik dan menguntungkan serta memberikan fokus yang lebih baik kepada golongan sasar agar 
matlamat pembangunan dapat dicapai sebaik mungkin (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan 
Wilayah, 2014). 
 
Strategi perancangan pembangunan luar bandar yang dilaksanakan kerajaan juga menunjukkan usaha 
bersungguh kerajaan dalam hal ini. Pada tahun 1994, Falsafah dan Strategi Baru Pembangunan Luar 
Bandar (FSBPLB) telah dilancarkan menjadi titik tolak anjakan paradigma usaha-usaha pembangunan 
luar bandar. Pada tahun 2010 pula, Pelan Induk Pembangunan Luar Bandar (PIPLB) dengan berteraskan 
Program Transformasi Kerajaan, Program Transformasi Ekonomi melalui Model Baru Ekonomi dan 
Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) dilancarkan. Ia bertujuan bagi merangka strategi-strategi 
pembangunan yang komprehensif untuk kawasan luar bandar sehingga tahun 2020 melalui tujuh teras 
utama iaitu Teras 1; yang memfokuskan kepada pembangunan modal insan, dan pengupayaan 
masyarakat, Teras 2: pembangunan ekonomi yang berdaya maju, berdaya saing dan berdaya tahan, Teras 
3: pengintegrasian perancangan fizikal dengan program pembangunan luar bandar, Teras 4: pembangunan 
infrastruktur dan kemudahan awam yang menyeluruh, Teras 5: peningkatan kualiti hidup dan pendapatan 
golongan isi rumah kumpulan 40 peratus terendah, Teras 6: pengurusan pembangunan secara bersepadu, 
dan Teras 7: pengurusan sumber alam secara mapan (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, 
2010).  
 
3. Program Gerakan Daya Wawasan (GDW) dalam konteks pembangunan usahawan luar 
bandar  
 
Dalam memperkembangkan potensi penduduk dan pembangunan kawasan luar bandar, kerajaan telah 
memperkenalkan beberapa pendekatan bersesuaian bagi merancakkan lagi pembangunan kawasan 
berkenaan. Bagi pembangunan luar bandar, fasa pembangunan dikenali sebagai Transformasi 
Pembangunan Luar Bandar sebagai fasa campur tangan negara yang dikenali juga sebagai fasa 
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pembangunan era Dasar Ekonomi Baru (DEB). Proses pembangunan masyarakat luar bandar telah 
bermula sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada masa itu, taraf ekonomi dan 
pencapaian masyarakat luar bandar amat rendah berbanding masyarakat di kawasan bandar. Lantaran itu, 
pihak kerajaan telah melancarkan pelbagai bentuk program pembangunan khusus untuk penduduk luar 
bandar. Strategi pembangunan masyarakat desa atau luar bandar ini dinamakan Transformasi 
Pembangunan Luar Bandar Pertama. Ia telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri 
Malaysia Kedua. Matlamat utama transformasi pertama itu lebih kepada pembangunan prasarana fizikal 
dan membekalkan kemudahan asas kepada rakyat secara meluas (INFRA 1994). 
 
Pada masa sekarang, Malaysia telah melangkah kepada Transformasi Kedua Pembangunan Luar Bandar. 
Transformasi kedua ini pula sebaliknya bukan hanya memperkukuhkan segala faktor fizikal, tetapi 
menggembleng faktor manusia terutamanya pembangunan manusia dengan paradigma baru yang positif 
kepada penduduk luar bandar. Salah satu program pembangunan atau transformasi kedua yang telah 
dilaksanakan ialah program Gerakan Desa Wawasan (GDW) yang kemudiannya di ubah nama kepada 
Gerakan Daya Wawasan. 
 
4. Latar belakang Gerakan Daya Wawasan (GDW) 
 
Dalam menyokong pencapaian Wilayah Ekonomi Koridor Utara, Gerakan Desa Wawasan (GDW) dilihat 
mampu memainkan peranan untuk mengembangkan potensi kawasan luar bandar. GDW telah dilancarkan 
oleh Perdana Menteri di Kampung FELCRA Seberang Perak, Daerah Hilir Perak pada 4 Julai 1996. 
Gerakan Desa Wawasan ini merujuk kepada proses untuk membangkitkan kesedaran dan pembangunan 
sikap penduduk desa ke arah transformasi kawasan luar bandar. Gerakan ini menekankan kepada 
penyertaan penduduk desa itu sendiri dalam proses perancangan program pembangunan ke arah 
menjadikan desa lebih maju, menarik dan menguntungkan. Gerakan Desa Wawasan adalah usaha yang 
tersusun yang dibuat secara berterusan untuk menukar sikap penduduk desa dan budaya pertanian 
tradisional kepada amalan nilai hidup pertanian komersil serta perindustrian (INFRA  1994). 
 
Gerakan Desa Wawasan (GDW) antara lain adalah untuk menimbulkan kesedaran bagi melakukan 
perubahan paradigma, sikap, amalan dan aspirasi dalam kalangan masyarakat desa yang juga selari 
dengan matlamat Transformasi Kedua Pembangunan Luar Bandar dan Wawasan 2020. Masyarakat desa 
yang akan muncul ialah yang berdaya tahan, berinisiatif, berdikari, berilmu dan berdisiplin serta mampu 
menggunakan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Menyedari betapa pentingnya program GDW 
ini di dalam membina rakyat Malaysia yang proaktif dan berdaya tahan, menyebabkan kerajaan telah 
bersetuju menukar nama Gerakan Desa Wawasan kepada Gerakan Daya Wawasan bagi memperjelaskan 
kepada usaha anjakan paradigma dalam kalangan masyarakat luar bandar pada 26 Julai 2003. Konsep 
daya merujuk kepada “sesuatu kekuatan dan keinginan atau keghairahan yang terdapat pada setiap 
individu, keluarga dan komuniti serta persekitaran kehidupannya yang disedari untuk menghasilkan 
sesuatu kecemerlangan”.  
 
5. Konsep Gerakan Daya Wawasan 
 
Gerakan Daya Wawasan ialah proses peningkatan pengupayaan yang boleh membangkitkan kesedaran 
dan pembangunan sikap penduduk desa ke arah Transformasi Kedua Pembangunan Luar Bandar. 
Gerakan ini menekankan kepada penyertaan penduduk desa itu sendiri dalam proses perancangan 
program pembangunan ke arah menjadikan desa lebih maju, menarik dan menguntungkan. Perencanaan 
program dibuat secara tersusun dan berterusan. Gerakan ini berteraskan kepada sistem kerja daripada 
peringkat bawah ke atas (bottom-up strategy) di mana masyarakat setempat bergerak secara proaktif 
untuk mengubah dan menentukan arah tuju pembangunan kampung mereka. 
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6. Strategi Gerakan Daya Wawasan dalam pembangunan luar bandar 
 
Gerakan Desa Wawasan merupakan gerak kerja yang berteraskan konsep dan pendekatan pembangunan 
komuniti dan bertujuan bagi mempertingkatkan keupayaan serta tahap pembangunan komuniti desa 
dalam merealisasikan matlamat Wawasan 2020. GDW menerajui usaha untuk merubah minda dan 
menggembleng faktor sumber manusia ke arah memacu pembangunan masyarakat dan negara. Dengan 
berteraskan pembangunan homocentric, GDW menjadi landasan untuk menggilap potensi dan 
meningkatkan keupayaan komuniti desa dalam membangunkan diri serta memperkukuhkan daya saing 
bagi menghadapi cabaran mendatang. 
 
GDW boleh direalisasikan dan perubahan boleh berlaku daripada dalaman (dicetuskan ahli-ahli komuniti) 
atau perubahan boleh dicetuskan daripada idea orang di luar daripada komuniti. Keupayaan pemimpin 
dan ahli komuniti mencetuskan idea untuk pembangunan kampung memerlukan sumber manusia yang 
berdaya kreatif, berpengetahuan dan berwawasan. Gabungan idea dalaman dan luaran ini merupakan 
strategi yang boleh menjamin kesinambungan usaha pembangunan GDW seterusnya boleh ditakrifkan 
sebagai satu proses membangkitkan kesedaran dan membangunkan potensi penduduk desa untuk 
membawa perubahan dan pembangunan yang lebih pesat, lestari dan seimbang di kawasan luar bandar 
melalui penggemblengan sumber manusia dan bukan manusia yang cekap. 
 
Tiga prinsip utama telah digunakan sebagai strategi pelaksanaan iaitu penumpuan, tindakan bersepadu 
dan ketangkasan usaha. Usaha mengupayakan komuniti memerlukan usaha yang berbentuk perancangan 
dari bawah ke atas atau perancangan turut serta. Dalam perancangan, masyarakat kampung diharapkan 
dapat terlibat sama mencetuskan idea serta bertindak untuk menyediakan pelan tindakan kampung. Pada 
masa yang sama, institusi kepimpinan formal di peringkat akar umbi dikenal pasti sebagai nadi penggerak 
utama pembangunan desa. Semua sumber dan tenaga daripada semua sektor (kerajaan, swasta dan badan 
bukan kerajaan) harus digabungkan sebaiknya untuk tujuan pembangunan desa. Penggemblengan sumber 
manusia akan menjadi lebih mudah dan berkesan sekiranya mempunyai sumber-sumber yang mencukupi. 
Ada pelbagai sumber kekayaan di kawasan luar bandar. Bagaimanapun, komuniti perlu mampu 
mengetahui potensinya supaya sumber tersebut dapat dibangunkan dan mendatangkan manfaat bersama. 
Di samping itu, kesepaduan masyarakat desa ialah satu modal sosial yang boleh digunakan untuk 
membangunkan komuniti. Komuniti yang mempunyai matlamat dikongsi bersama mampu membawa 
desa pada tahap yang tiada batasan nya. Keupayaan komuniti desa adalah asas penting pembangunan luar 
bandar. Pembangunan komuniti desa yang diasaskan kepada kekayaan yang sedia ada adalah penting 
untuk menjadikan setiap kampung unik, mempunyai ‘niche’ masing-masing dan berdaya saing. 
Persoalannya, sejauh mana komuniti desa mempunyai daya upaya untuk menentukan hala tuju 
pembangunan komuniti masing-masing atau dengan kata lain sejauh mana anggota komuniti melibatkan 
diri dalam aktiviti pembangunan di kawasan mereka? 
 
Terdapat empat elemen yang boleh menyumbang kepada proses mengupayakan komuniti  di kawasan 
luar bandar iaitu: 
 
a. Peluang ekonomi - mewujudkan aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan untuk penduduk, sara diri, 
pembangunan keusahawanan, perkembangan perusahaan kecil, latihan meningkatkan kemahiran, 
permuafakatan komuniti dan pusat pemasaran; 
b. Perkongsian berasaskan komuniti - dalam/ di antara badan kerajaan, sektor swasta, badan bukan 
kerajaan dan institusi lain di persekitaran; 
c. Pembangunan komuniti lestari - persekitaran/ perumahan selamat, air/ udara bersih, kedapatan 
perkhidmatan sosial, pemupukan semangat komuniti, pembelajaran berterusan, rancangan 
pembangunan setempat yang menyokong pembangunan ekonomi, fizikal, persekitaran, komuniti serta 
manusia; dan 
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d. Visi strategik untuk perubahan - visi komuniti ke arah perubahan, pusat teknologi terkini, pusat 
eksport barang pertanian, pengeluar barangan tertentu, perkhidmatan kesihatan dan sebagainya serta 
peta komuniti untuk pemantauan. 
(Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia 1998) 
 
Banyak usaha perlu digiatkan oleh pihak kerajaan terutama Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan 
Wilayah (KKLBW) dan pimpinan kampung (JKKK) untuk melakukan anjakan paradigma kepada 
pembangunan ini. Di samping itu, pertindihan fungsi di antara agensi pelaksana juga perlu dielakkan 
supaya tidak mengganggu agenda pelaksanaan kesemua projek GDW yang telah disusun. Bagaimanapun, 
GDW ini diharapkan mampu menjadi mekanisme perubahan ke arah masyarakat yang proaktif dan dapat 
membawa masyarakat desa menjadi masyarakat maju pada tahun 2020. Lantaran itu, pada tahun 2020 
senario desa di Malaysia akan berubah secara menyeluruh dengan memiliki ciri-ciri seperti berikut: 
 
a. Kampung-kampung harus menjadi lebih kompetitif dengan kedua-dua sektor pertanian dan industri 
moden menjadi aktiviti utama penduduk luar bandar; 
b. Perkampungan tradisional harus menjadi lebih tersusun. Perubahan harus tertumpu di kawasan Pusat 
Pertumbuhan Desa (PPD); 
c. Industri kecil dan besar juga harus juga terletak di kawasan luar bandar. Industri-industri ini 
kebanyakannya berasaskan pertanian serta mempunyai pertalian dengan pusat-pusat pertumbuhan 
desa; 
d. Industri perkhidmatan juga harus muncul di pusat-pusat pertumbuhan yang akan dijadikan pusat 
pemasaran hasil-hasil desa; 
e. Pendapatan keseluruhan penduduk-penduduk luar bandar harus berada dalam lingkungan 80 peratus 
hingga 90 peratus pendapatan penduduk bandar secara purata; dan 
f. Kawasan luar bandar harus tampak cukup menarik seperti kawasan bandar. Ia harus mampu menjadi 
tarikan kepada ramai penduduk bandar mahupun pelancong asing yang datang menetap atau 
mengunjunginya. 
(Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia 1998) 
 
7. GDW sebagai pemangkin penyertaan dan kesepaduan pembangunan komuniti luar bandar 
 
Matlamat utama GDW ialah untuk membawa perubahan paradigma dalam kalangan masyarakat desa 
supaya tidak lagi bergantung kepada kerajaan apabila hendak membangunkan kampung mereka. 
Sebaliknya mereka sendiri yang akan mengetuai usaha perubahan pembangunan di kawasan setempat 
dengan bantuan dan bimbingan agensi kerajaan. Perubahan paradigma ini merupakan perkara praktikal 
bagi memajukan penduduk kampung kerana sifat terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan (subsidi) 
menjadikan mereka ini lemah, tidak bermotivasi dan gagal membangunkan kampung mereka sendiri. 
Lantaran itu, penduduk kampung melalui GDW ini akan dibentuk menjadi manusia yang mampu 
berusaha membangunkan kampung sendiri melalui kesepakatan, struktur organisasi yang cekap dan 
berkebolehan memikirkan idea-idea baru yang praktikal dan menguntungkan. Kepimpinan desa menjadi 
penggerak utama dan agen perubahan bagi masyarakat setempat. 
 
Suatu yang amat menarik tentang GDW ini ialah galakan untuk masyarakat desa membangunkan 
kampung melalui cetusan ilham dari penduduk kampung itu sendiri. Penduduk kampung akan 
memikirkan idea pembangunan secara bersepadu iaitu dari peringkat awal yang berbentuk pemikiran idea 
hingga kepada merancang, melaksana dan menyelesaikan. Bermula dari idea pembangunan itu sendiri 
seperti bentuk-bentuk perancangan pelaksanaan program yang telah disepakati dan kemudiannya 
melaksanakan program itu hingga berjaya. Secara mudahnya, melalui pendekatan ini masyarakat desa 
akan menjadi lebih kreatif (memikirkan program membangunkan kampung), proaktif (memikirkan segala 
masalah dan pelaksanaan program tersebut) dan inovatif (mengurus dan memikirkan rancangan masa 
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depan terhadap program atau projek yang telah dilaksanakan. Jelas sekali, apabila pembangunan manusia 
itu berjaya dilaksanakan dengan sendirinya, pembangunan ekonomi dan sosial pun akan turut sama 
dibangunkan. Melalui program pembangunan manusia seperti ini, masyarakat desa akan berupaya 
membangunkan diri mereka sendiri dalam erti kata pembangunan yang menyeluruh yang melibatkan 
pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal. 
 
Gerakan Daya Wawasan mampu menjadi penggerak kepada individu, keluarga dan masyarakat untuk 
meningkatkan potensi yang ada ke tahap yang lebih baik dan mampu memberi manfaat kepada mereka. 
Serampang lain dalam Gerakan Daya Wawasan bertujuan merapatkan jurang pendapatan di antara bandar 
dengan luar bandar yang kian melebar. Pendekatan ini mengambil kira segala sumber di luar bandar yang 
berpotensi dimajukan secara maksimum dengan melibatkan penduduk luar bandar itu sendiri untuk 
menjana segala sumber yang mereka miliki. Apa yang lebih penting ialah para penduduk luar bandar yang 
terlibat dengan Gerakan Daya Wawasan ini akan terus maju dan mampu bersaing dengan penduduk 
bandar kerana hanya masyarakat yang berdaya saing sahaja mampu berhadapan dengan pelbagai cabaran 
di peringkat nasional dan antarabangsa (INFRA 1994). 
 
Dalam konteks pembangunan ekonomi, GDW dilihat menyediakan satu wahana atau platform bagi 
menggalakkan perkembangan program keusahawanan di kawasan luar bandar. Melalui kursus-kursus dan 
latihan-latihan keusahawanan yang dianjurkan dan diusahakan oleh KEMAS, budaya keusahawanan luar 
bandar yang sedia ada dan baru dapat di subur dan diperkembangkan lagi. Sewajarnya GDW telah 
menyediakan pelbagai kemudahan dan peluang-peluang keusahawanan yang harus direbut oleh 
masyarakat luar bandar. Melalui status GDW itu juga dapat memudah dan menggalakkan pelbagai bentuk 
saluran dan bantuan daripada pelbagai pihak luar. 
 
Dalam menempuh alaf baru yang sedang berkembang pesat, penduduk desa sentiasa menghadapi pelbagai 
cabaran global yang menuntut mereka membuat perubahan selaras dengan cabaran-cabaran semasa yang 
sedang dihadapi. Di antara cabaran-cabaran tersebut termasuklah perkembangan pesat teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT), globalisasi, liberalisasi perdagangan dan K-ekonomi. Di dalam 
mengharungi gelombang teknologi maklumat dan komunikasi sekarang ini, terdapat jurang digital yang 
meluas di antara penduduk bandar dengan penduduk desa. Cabaran globalisasi dan liberalisasi 
perdagangan serta kesannya kepada aktiviti ekonomi desa juga perlu diambil kira. Kedua-dua cabaran ini 
mempunyai kesan baik dan buruk kepada penduduk desa. Secara positifnya globalisasi dan liberalisasi 
akan membuka peluang-peluang perniagaan dan penggunaan barangan tanpa had. Peluang ini, jika direbut 
oleh penduduk desa dengan sebaik mungkin bersandarkan sumber-sumber desa yang pelbagai, akan 
memberi kemakmuran yang melimpah ruah kepada mereka. 
 
Dalam hal ini, penduduk desa perlu menerima dan bersedia menghadapi cabaran-cabaran ini kerana ia 
akan menentukan hala tuju dan pencapaian penduduk desa itu sendiri. Kita perlu mempersiapkan diri 
dengan ilmu pengetahuan dan daya tahan serta daya saing supaya kita berjaya mencapai matlamat 
pembangunan desa yang cemerlang dan bertaraf dunia. Sebaliknya jika kita tidak mampu untuk membuat 
perubahan dan persediaan secukupnya maka kita akan ketinggalan dan terpinggir dalam arus perdana 
pembangunan yang bersifat global. Ini bermakna, kita tidak mempunyai pilihan melainkan terus bersedia 
dan menyambut cabaran-cabaran tersebut dengan melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam 
bidang-bidang teknologi terkini di samping perubahan sikap ke arah yang lebih positif. 
 
Pelaksanaan program GDW sebenarnya telah membawa implikasi yang besar terhadap proses 
pembangunan luar bandar di Malaysia. GDW dilihat sebagai satu program yang signifikan dan relevan 
dalam merancakkan pembangunan dan perkembangan di kawasan luar bandar terutamanya dalam bidang 
ekonomi. Namun begitu jika diteliti secara mendalam, sebenarnya matlamat GDW ialah untuk 
memperkukuh dan mempelbagaikan bidang ekonomi di kawasan luar bandar melalui penyertaan aktif 
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oleh penduduk-penduduk tempatan. Bagi memenuhi objektif tersebut, pelbagai kaedah telah diperkenal 
dan digunakan termasuklah memperkenalkan skim kredit makro untuk bantuan modal dan 
mempelbagaikan kursus-kursus serta latihan-latihan bagi memberi pengetahuan dan kemahiran dalam 
bidang ekonomi di samping menyediakan ruang yang bersesuaian dalam usaha untuk menggalakkan 
penduduk memperkembangkan lagi bidang ekonomi luar bandar terutamanya melalui program 
keusahawanan. 
 
8. Cabaran pembangunan usahawan luar bandar di Malaysia 
 
Sesuai dengan peredaran dan era revolusi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) peranan maklumat 
adalah penting dalam menentukan keupayaan bersaing secara global. Penguasaan maklumat dilihat 
sebagai komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Hari ini telah mula diperkenalkan dengan 
perkembangan yang disebut K-ekonomi (knowledge economy) dan K-masyarakat (knowledge society) 
iaitu yang merujuk kepada pembangunan ekonomi dan masyarakat yang berasaskan kepada ilmu 
pengetahuan, daya fikir dan daya intelek. Kemajuan manusia untuk masa akan datang bergantung ke atas 
keupayaan manusia menguasai dan memperkayakan setiap bidang ilmu pengetahuan. Kecanggihan 
industri elektronik dan komunikasi hari ini memperluaskan lagi penyebaran maklumat di seluruh dunia. 
Negara yang berkebolehan menguasai ilmu pengetahuan mempunyai kelebihan dan akan berada di 
hadapan negara-negara yang lain. Keunggulan dalam lapangan perindustrian, keusahawanan, 
perdagangan, pendidikan, pertahanan dan penyelidikan adalah bergantung di atas inovasi dan penciptaan 
kreatif berasaskan pencapaian ilmu pengetahuan yang secara keseluruhannya adalah teras kekuatan dan 
kejayaan sesebuah bangsa dan negara. Di dalam kemajuan industri dan keusahawanan sebagai contoh, 
persaingan yang begitu sengit memerlukan syarikat-syarikat berupaya mengeluarkan produk-produk yang 
inovatif, berdaya saing dan berupaya menarik minat pelanggan. Untuk tujuan itu maklumat, pengetahuan 
dan penyelidikan sudah semestinya dipertingkatkan dan melibatkan penduduk luar bandar.  
 
Bersesuaian dengan perubahan, sistem ekonomi moden pada hari ini perlu bergerak dalam sistem 
pengeluaran secara komersil, berteknologi tinggi dan melibatkan sistem pemasaran yang lebih luas dan 
mampu berdaya saing. Masyarakat luar bandar perlu mengurus ekonomi dan cara hidup dengan lebih 
moden dan membuat perubahan-perubahan dalam cara bekerja dan meningkatkan sumber pendapatan. 
 
Dunia sentiasa mengalami berbagai perubahan dan pergolakan yang amat pesat dan Malaysia tidak 
terkecuali daripada pengaruh pergolakan ini. Setiap perubahan yang berlaku dalam apa jua bidang 
sekalipun sudah semestinya mempunyai kesan kepada kehidupan setiap lapisan masyarakat. Perubahan 
dan kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, elektronik, komunikasi dan maklumat, industri muzik, 
turun naik harga komoditi dan pergolakan politik semuanya akan mencorakkan keadaan setempat. 
Perubahan dan kemajuan ini semua sentiasa mempengaruhi dan mencabar keadaan kehidupan kita. 
Harga-harga komoditi di kawasan luar bandar seperti getah, kelapa sawit, padi, koko dan sebagainya 
sering mengalami naik turun akibat daripada pergolakan tersebut. Anggota masyarakat luar bandar seperti 
di bandar juga perlu mengambil tahu dan sensitif kepada setiap perubahan yang berlaku di dalam dan di 
luar negara supaya kita akan sentiasa menyedari ke atas setiap perubahan dan berupaya untuk mengambil 
langkah-langkah yang perlu sekiranya perubahan-perubahan ini memberi kesan negatif kepada kita. 
Dalam konteks tempatan cabaran yang paling besar untuk membangunkan kawasan luar bandar ialah 
untuk merubah paradigma subsidi yang telah mengakar dalam pemikiran masyarakat desa. Pemikiran 
mereka selama ini ialah jika sesuatu pembangunan hendak dilaksanakan di desa, sudah tentu 
pembangunan itu akan dibawa oleh kerajaan atau dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan bermula dari 
peringkat perancangannya hinggalah kepada pelaksanaannya (pembangunan yang bersifat top down). 
Sebaliknya pembangunan GDW lebih bersifat ‘bottom up’ iaitu pembangunan itu datangnya dari cetusan 
idea masyarakat kampung itu sendiri dan mereka yang akan melaksanakannya hingga berjaya. Tentunya 
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idea ini merupakan sesuatu yang amat radikal bagi sesetengah masyarakat Melayu luar bandar (Mohd 
Koharuddin Mohd Balwi, 2005).  
 
9. Perubahan paradigma sebagai mekanisme Program Gerakan Daya Wawasan 
 
Matlamat utama GDW ialah membawa perubahan paradigma di kalangan masyarakat desa supaya tidak 
lagi bergantung semata-mata kepada kerajaan apabila hendak membangunkan kampung mereka sendiri. 
Sebaliknya mereka sendiri yang akan mengetuai usaha perubahan pembangunan di kawasan setempat 
dengan bantuan dan bimbingan agensi kerajaan. Perubahan paradigma ini merupakan perkara praktikal 
bagi memajukan penduduk kampung kerana sifat terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan (subsidi) 
menjadikan mereka ini lemah, tidak bermotivasi dan gagal membangunkan kampung mereka sendiri. 
Lantaran itu, penduduk kampung melalui GDW ini akan dibentuk menjadi manusia yang mampu 
berusaha membangunkan kampung sendiri melalui kesepakatan, struktur organisasi yang cekap dan 
berkebolehan memikirkan idea-idea baru yang praktikal dan menguntungkan. Kepimpinan desa menjadi 
penggerak utama dan agen perubahan bagi masyarakat setempat. 
 
Suatu yang amat menarik tentang GDW ini ialah galakan untuk masyarakat desa membangunkan 
kampung melalui cetusan ilham dari penduduk kampung itu sendiri. Penduduk kampung akan 
memikirkan idea pembangunan secara bersepadu iaitu dari peringkat awal yang berbentuk pemikiran idea 
hingga kepada merancang, melaksana dan menyelesaikan. Bermula dari idea pembangunan itu sendiri 
seperti bentuk-bentuk perancangan pelaksanaan program yang telah disepakati dan kemudiannya 
melaksanakan program itu hingga berjaya. Secara mudahnya, melalui pendekatan ini masyarakat desa 
akan menjadi lebih kreatif (memikirkan program membangunkan kampung), proaktif (memikirkan segala 
masalah dan pelaksanaan program tersebut) dan inovatif (mengurus dan memikirkan rancangan masa 
depan terhadap program atau projek yang telah dilaksanakan. Jelas sekali, apabila pembangunan manusia 
itu berjaya dilaksanakan dengan sendirinya, pembangunan ekonomi dan sosial pun akan turut sama 
dibangunkan. Melalui program pembangunan manusia seperti ini, masyarakat desa akan berupaya 
membangunkan diri mereka sendiri dalam erti kata pembangunan yang menyeluruh yang melibatkan 




Gerakan Daya Wawasan merupakan satu usaha untuk membawa perubahan paradigma bagi Transformasi 
Kedua Pembangunan Luar Bandar. Transformasi itu ialah membentuk desa yang menarik, maju dan 
menguntungkan melalui penyertaan penduduk yang dinamis, kreatif dan partisipasi. Dalam usaha 
transformasi ini, masyarakat luar bandar akan dibangunkan menjadi masyarakat yang memiliki kualiti 
yang kompetitif setanding dengan masyarakat bandar terutama dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, 
perancangan strategik, kebolehan penyelesaian masalah dan keyakinan untuk berjaya. Perubahan 
paradigma ini kemudiannya diharapkan menjadi pemangkin kepada pencapaian pembangunan fizikal 
yang menyeluruh untuk menuju ke arah negara maju pada tahun 2020 dan menyokong matlamat 
pembangunan Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER). Keupayaan untuk mengubah paradigma dan 
cara pemikiran penduduk luar bandar diyakini akan menyumbang kepada usaha merealisasikan Gerakan 
Daya Wawasan sebagai mekanisme penting untuk menyediakan masyarakat desa dalam menempuh 
cabaran globalisasi yang berlaku di samping menekankan kepentingan penyertaan penduduk dalam 
aktiviti-aktiviti pembangunan yang dilaksanakan. Bagi mencapai hasrat ini, program GDW mestilah 
berupaya membawa penyertaan komuniti secara aktif dalam merancang dan juga melaksanakan program 
selaras dengan pendekatan pengupayaan atau bottom-up. Selain itu penduduk desa mesti berubah sikap 
daripada mentaliti subsidi kepada individu yang mempunyai daya saing, berdaya maju serta sentiasa ingin 
melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembangunan yang dianjurkan bagi mengekalkan penduduk luar 
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bandar dalam berkeupayaan untuk bersaing dalam persekitaran yang semakin mencabar terutamanya 
berkaitan dengan pembangunan sektor ekonomi luar bandar. 
 
Sebagai tambahan, cabaran yang paling besar dalam membangunkan kawasan luar bandar ialah untuk 
mengubah paradigma subsidi yang telah mengakar dalam pemikiran masyarakat desa. Pemikiran mereka 
selama ini ialah jika sesuatu pembangunan hendak dilaksanakan di desa, sudah tentu pembangunan itu 
akan dibawa oleh kerajaan atau dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan bermula dari peringkat 
perancangannya hinggalah kepada pelaksanaannya (pembangunan yang bersifat top down). Sebaliknya 
pembangunan GDW sepatutnya bersifat ‘bottom up’ iaitu pembangunan itu datangnya dari cetusan idea 
masyarakat kampung itu sendiri dan mereka yang akan melaksanakannya hingga berjaya. Tentunya idea 
sebegini merupakan sesuatu yang amat sukar untuk dilaksanakan oleh agensi kerajaan yang telah terbiasa 
dengan pendekatan top-down dan juga masyarakat Melayu di luar bandar yang telah dibina dengan sikap 
kebergantungan kepada kerajaan. Namun begitu, cabaran seperti inilah yang seharusnya disahut demi 
mencapai matlamat pembangunan luar bandar secara lebih komprehensif. 
 
Gerakan Daya Wawasan merupakan satu usaha untuk membawa perubahan paradigma bagi Transformasi 
Kedua Pembangunan Luar Bandar. Transformasi itu ialah membentuk desa yang menarik, maju dan 
menguntungkan melalui penduduk yang dinamis, kreatif dan partisipatif. Dalam usaha transformasi ini, 
masyarakat luar bandar akan dibangunkan menjadi masyarakat yang memiliki kualiti yang kompetitif 
setanding dengan masyarakat bandar terutama dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, perancangan 
strategik, kebolehan penyelesaian masalah dan keyakinan untuk berjaya. Perubahan paradigma ini 
kemudiannya diharapkan menjadi pemangkin kepada pencapaian pembangunan fizikal yang menyeluruh 
untuk menuju ke arah negara maju pada tahun 2020 dan menyokong matlamat pembangunan Wilayah 
Ekonomi Koridor Utara (NCER). Keupayaan inilah yang akan menyumbang kepada usaha merealisasikan 
Gerakan Daya Wawasan sebagai mekanisme penting untuk menyediakan masyarakat desa dalam 
menempuh cabaran globalisasi yang berlaku di samping menekankan kepentingan penyertaan penduduk 
dalam aktiviti-aktiviti pembangunan yang dilaksanakan. Bagi mencapai hasrat ini, penduduk desa mesti 
berubah sikap daripada mentaliti subsidi kepada individu yang mempunyai daya saing,berdaya maju serta 
sentiasa ingin melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembangunan yang dianjurkan bagi mengekalkan 
penduduk luar bandar dalam berkeupayaan untuk bersaing dalam persekitaran yang semakin mencabar 
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